



游业经历了从 20 世纪 80 年代开始的三十余年的发展，已具备
了较大的产业规模和相对完善的产业体系，对经济和社会的作
用越来越突出。2011 全年全国国内旅游人数 26.41 亿人次，
收入 19 305.39 亿元人民币，分别比上年增长 13.2%和 23.6%；
旅游业总收入 2.25 万亿元人民币，比上年增长 20.1%，分别占
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在 1994 年以来的 18 年里总产值增长了近十倍，增长幅度也呈
明显的上升趋势；国内旅游人数总体也呈上升趋势，只有在
2003 年时发生了小幅下滑，其增长幅度也呈较明显的上升趋













建立 VAR 模型，需检验其存在协整关系后，进一步建立 VEC
模型，即带有协整约束的 VAR 模型。以下采用多变量的 JJ 检验
对变量之间的协整关系做出检验。检验结果如表 3 所示：




































表 4 VEC 模型系数
D（LNX）=- 0.5124*（LNXt- 1- 0.4936*LNYt- 1- 2.0738*LNZt- 1
+21.7207）- 0.1146*D（LNXt- 1）+ 0.1603D（LNXt- 2）- 0.0508*tD（LNXt- 1）
- 0.1164*D（LNXt- 2）- 1.6228*D（LNXt- 1）+1.3909*D（LNXt- 2）+0.1211
D（LNY）=0.0765*（LNXt- 1- 0.4936*LNYt- 1- 2.0735*LNZt- 1
+21.72.7）+0.0635*D（LNXt- 1）+0.2325*D（LNXt- 2）+0.5811*tD（LNXt- 1）-
0.5746*D（LNXt- 2）- 1.2123*D（LNXt- 1）- 0.7328*D（LNXt- 2）+0.1083
D（LNZ）=- 0.0789*（LNXt- 1- 0.4936*LNYt- 1- 2.0735*LNZt- 1
+21.72.7）- 0.0662*D（LNXt- 1）- 0.0202*D（LNXt- 2）+0.0099*D（LNXt- 1）





回归模型中，方程误差修正项的系数为 - 0.512 4，说明当国内





















































LNY 对 LNZ 的贡献率则从高水平递减至较低水平后保持平
稳，这与之前的脉冲响应的结果一致，即铁路的建设已在相对
饱和状态，旅游业的需求对铁路建设的边际促进作用是递减
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